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富 山 で 見 た ハ レ ー 彗 星
1985 年 か ら 1 986 年 に か け て 、 76 年 捩 り の ハ レ ー
牲 晶 の 接 近 に あ た り ま し た 。 し か し 、 今 回 の ハ レ
ー 彗 品 は 前 回 190 年 の 大 接 近 の 時 と 比 ぺ る と あ ま
り 地 球 に は 近 づ き ま せ ん で し た 。 し か も 、 太 肱 に
最 接 近 す る 頃 は 地 球 か ら 見 て 太 瑞 の 反 対 fJllj に い て 、
地 球 か ら は ほ と ん ど 兄 る こ と は 出 来 ま せ ん で し た 。
さ ら に 、 ハ レ ー 彗 星 が 長 い 尾 を 引 い て 彗 品 ら し く
な る 3 月 - 4 月 に か け て は 、 南 に 低 く し か 見 え ず 、
と て も 前 同 の よ う な 雄 大 な 姿 は 期 待 出 来 ま せ ん で
し た 。 そ れ で も 、 予 報 に よ る と 小 さ な 望 遠 鋭 で も 、
1 985 年 8 月 か ら 1986 年 6 月 ぐ ら い ま で 写 真 に 写 す
こ と が 可 能 で し た 。 そ こ で 、 科 学 文 化 セ ン タ ー で
は 今 回 の 接 近 に あ た り 、 出 来 る だ け 長 い 期 間 、 こ
1985 年 10 月 16 日 午 前 2 時 10 分
イ ブ シ ロ ン 20 (1 =80 m F  4 )  
ニ コ ン F2
露  出 15 分 フ ィ ル ム 103a 0  
立 山 弥 陀 ケ 原 に て
倉 谷 寛 、 渡 辺 誠 、 布 村 克 志
の 機 会 に 多 く の 写 兵 を 写 す こ と に し ま し た 。 8 月
頃 に ハ レ ー 坪 星 の 姿 を 捕 え よ う と 試 み ま し た が 、
あ い に く 犬 候 に 恵 ま れ ず 、 初 め て ハ レ ー 彗 星 の 姿
を 捕 え た の は 10 月 16 El で し た 。 そ の 後 も 、 季 節 は
冬 と な り 、 天 候 に は 恵 ま れ ず 、 写 真 撤 彩 が 出 米 た
の は 、 わ ず か H に 2 回 - 3 同 で し た 。 そ れ で も 、
1985 年 10 月 か ら 1986 年 5 月 に か け て 、 25 日 ほ ど 撤
影 に 成 功 し ま し た の で 、 そ の う ち 12 13 分 の 写 兵 を
月 日 の 若 い 順 に 紹 介 し ま す 。
（ 職 員 以 外 の 人 が 振 影 し た 写 兵 に は 撮 影 者 の 氏 名
が 記 し て あ り ま す 。）
1985 年 10 月 29 日 午 前 2 時 6 分
イ プ シ ロ ン 20 (f=B O Om F  4 )  
ニ コ ン F2
露 出 5 分 フ ィ ル ム サ ク ラ カ ラ ー S R  160
立 山 町 城 前 峠
．  
く 上 〉 10 月 29 日 、 ハ レ ー 彗 品 は お う し 座 の ツ ノ
に あ た る ゼ ー タ 品 と M 1  ( か に 品 霙 ） の 間 を 通 過
し ま し た 。 こ の 様 子 は 偶 然 、 皆 既 月 食 が 起 こ り 満
月 の こ う こ う と し た 月 光 が 弱 ま っ た わ ず か な 時 間
だ け 見 る こ と が 出 米 ま し た 。
く 左 〉 初 め て ハ レ ー 彗 品 を 写 真 に 捕 え る こ と が
出 来 ま し た 。 こ の こ ろ ハ レ ー 碁 星 は 、 オ リ オ ン 座
の 北 部 に あ り 、 予 想 光 度 は 1 1 等 台 。 し か し 、 も う
少  し 明 る ＜ 感 じ ま し た 。 写 真 で は 核 の ま わ リ に 淡
い コ マ が 広 が っ て い る の が 確 認 出 来 ま し た 。
一
，  
．  1985 年 II 月 16 日 午 後 II 時 40 分135 面 望 遠 レ ン ズ (F4 2.8 を 絞 る ）ニ コ ン F2
露 出 5 分 フ ィ ル ム フ ジ カ ラ ー H R 160 
八 尾 町 水 上 英 城 氏 揖 影
こ の こ ろ ハ レ ー 碁 品 は ど ん ど ん 地 球 に 近 づ き 明
る さ 、 大 き さ 共 に 明 る ＜ 、 大 き く な っ て き ま し た 。
1 月 16 IJ に ス パ ル （ プ レ ア デ ス 星 団 ） の 南 約 2 度
の 所 を 通 過 し 、 双 眼 鏡 で も ス パ ル の 南 に ポ ー ツ と
淡 く 光 る ハ レ ー サ 品 を 同 じ 視 野 の 中 で 捕 え る こ と
が 出 来 ま し た 。
．  
1985 年 1 1 月 19 日 午 後 1 1 時 35 分
イ プ シ ロ ン 20 (f=80m F  4)
ニ コ ン F2
霞 出 9 分 フ ィ ル ム サ ク ラ カ ラ ー S R  160 
八 尾 町
ハ レ ー 彗 晶 は お う し 座 か ら お ひ つ じ 座 に 移 リ 、
1 月 27 日 の 1 回 目 の 地 球 接 近 を 控 え 動 き も 早 く な
リ、 1 日 に 約 2 度 も 移 動 し て い ま し た 。 9 分 も 媒
出 す る と 、 そ の 間 に ハ レ ー 彗 足 は わ ず か に 移 動 し
て い て 、 写 真 で は す こ し 伸 ぴ た f象 に な っ て い ま し
た 。 尾 は ま だ は っ き り と し ま せ ん 。
1985 年 12 月 3 日 午 後 8 時 4 8 分
イ プ シ ロ ン 20 (f=BOm F  4 )  
ニ コ ン F2
露 出 10 分 フ ィ ル ム フ ジ カ ラ ー H R 160 
八 尾 町
ハ レ ー 碁 星 と 地 球 の 距 離 は 約 1  億 km た ら ず 。 コ
マ の 広 が り も 大 き く な っ て 米 ま し た 。 ど ん ど ん 西
に 移 動 し 、 お ひ つ じ 座 か ら う お 座 に 入 っ て き て 、
兄 え る 時 間 も 夕 方 か ら 夜 半 前 と 見 や す く な っ て 来
ま し た 。 し か し 、 冬 の 北 陸 地 方 は 天 候 が 非 常 に 悪
く 観 測 出 来 る 機 会 は 限 ら れ て 来 ま す 。
1985 年 12 日 31 日 午 後 7 時 0 分
16cm 反 射 望 遠 鏡 (f=70m F  4.8) 
ペ ン タ ッ ク ス S P F
露 出 7 分 フ ィ ル ム 103a 0  
富 山 市 蓮 町
大 晦 日 の 夕 方 、 久 々 に 晴 間 が 覗 き ま し た 。 今 年
の 冬 は 雷 が 早 く 12 月 中 は ほ と ん ど ハ レ ー 彗 星 を 見
る こ と が 出 来 ま せ ん で し た 。 今 ま で 撤 影 し た 写 真
で は 、 コ マ が 丸 い か 、 或 は や や い ぴ つ な 楕 円 に し
か 写 り ま せ ん で し た が 、 こ の 日 の 写 真 で は 初 め て
約 1 度 ほ ど の 細 長 い ガ ス の 尾 カ ,1i 侑 認 出 来 ま し た 。
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1986 年 1 月 15 日 午 後 6 時 26 分
イ プ シ ロ ン 20 (f=80m F  4 )  
ニ コ ン F2
露 出 7 分 フ ィ ル ム サ ク ラ カ ラ ー S R 160 
八 尾 町
年 が 明 け て 1986 年 に な り 、 ハ レ ー 替 星 は 地 球 か
ら は 徐 々 に 遠 ざ か り つ つ あ り ま す が 、 逆 に 太 ［ 易 に
は 近 づ き 、 明 る さ も 徐 々 に 増 し 、 か ろ う じ て 肉 眼
で も 確 認 出 米 ま し た 。 兄 え る 時 間 は 、 日 の 入 後 わ
ず か 1 時 間 ほ ど で し た 。 ハ レ ー 彗 星 自 体 は 小 さ く
明 る く て 、 一 見 し て 恒 星 の よ う で し た 。
1986 年 3 月 5 日 午 前 5 時 17 分
40 cm 反 射 望 遠 鏡 (f =  2, 130m F  5. 3 )  
ニ コ ン F2
霰 出 20 秒 フ ィ ル ム ト ラ イ X
富 山 市 天 文 台 富 山 市 呉 羽 山
2 月 9 日 に ハ レ ー 珠 星 は 近 日 点 を 通 過 し ま し た 。
こ の こ ろ ハ レ ー 彗 品 は 地 球 か ら 見 て 太 瑞 の 反 対 側
を 通 っ た た め 、 太 鵡 の 近 く に し か 見 え ず 、 2 月 中
は 観 測 出 来 ま せ ん で し た が 、 3 月 に な っ て よ う や
く 明 け 方 の 立 山 辿 峠 上 空 に 尾 を た な ぴ か せ た 姿 を
兄 る こ と が 出 来 ま し た 。
1986 年 3 月 9 日 午 前 4 時 49 分
イ プ シ ロ ン 160 ( f=SJOm FJ.3) 
ニ コ ン F2
霜 出 1 分 20 秒 フ ィ ル ム ト ラ イ X
八 尾 ， 町 安 井 利 行 氏 す 晨 影
ハ レ ー 碁 品 に 限 ら ず 大 き な 翡 星 は 、 普 通 太 肋 に
最 接 近 の 後 長 大 な 尾 を 1巾 ば し ま す 。 こ の 日 の ハ レ
ー 彗 星 は 写 真 に 撮 る と 、 細 長 い ガ ス の 尾 と 狭 い 扇
形 に 広 が っ た チ リ の 尾 が 発 達 し て い る の が 写 り 彗
星 ら し い 姿 で し た 。 そ の 中 心 部 は 明 る ＜ 輝 い て い
ま し た 。
1986 年 3 月 18 日 午 前 4 時 35 分
50m 標 準 レ ン ズ (!=SOm F  1.4 を 2 に 絞 る ）
ニ コ ン F2
露 出 2 分 フ ィ ル ム 3M 100 
八 尾 町
富 山 か ら ハ レ ー 碁 星 を 見 る の に 1心 も 条 件 の 良 か
っ た 頃 で し た 。 し か し 、 肉 眼 で は 雄 大 な 尾 を 引 い
た 姿 は 認 め ら れ ず 、 存 在 が 確 認 出 米 る 程 度 で し た 。
品 は お ひ つ じ 座 と い て 座 の 撓 に
い て 、 長 さ 数 度 の 尾 が い て 座 の 南 斗 六 星 の 方 に 1巾




．  1986 年 4 月 8 日 午 前 3 時 0 分180m 望 遠 レ ン ズ (F 2. 8) ニ コ ン F2
露 出 10 分 フ ィ ル ム フ ジ カ ラ ー H R 10 
岐 阜 県 神 岡 町
こ の 頃 ハ レ ー 彗 星 は ど ん ど ん 南 の 方 へ 下 り 、 富
山 で の 観 測 条 件 は と て も 悪 い も の で し た 。 こ の 日
も 南 中 窃 度 は わ ず か に 7 度 あ ま り 、 山 の 上 を 這 う
よ う に 見 え ま し た 。 尾 は 3  月 中 頃 に く ら べ る と 、
か な り 淡 く な り ま し た が 、 チ リ で 出 米 た 尾 は 90 度
ほ ど 横 に 広 が り 直 角 三 角 形 の よ う に 見 え ま し た 。
1986 年 4 月 16 日 午 後 23 時 59 分
イ プ シ ロ ン 20 (f=BOm F4) 
ニ コ ン F2
露 出 9 分 フ ィ ル ム サ ク ラ カ ラ ー S R  160 
立 山 町
ハ  レ ー 彗 星 は 4 月 1 日 の 地 球 に 630 万 km ま で 近
づ き ま し た 。 こ の 日 は 南 中 高 度 も 少 し 高 く な り 見
や す く な り ま し た 。 肉 眼 で も 丸 く ポ ー ッ と し た コ
マ が よ く 見 え ま し た 。 し か し 尾 は か な り 淡 く な り 、
微 か に し か 見 え な く な り ま し た 。
（ く ら た に ひ ろ し 学 芸 課 長 ）
（ わ た な ぺ ま こ と 天 文 担 当）
（ ぬ の む ら か つ し 天 文 担 当 ）
写 真 展 が 開 か れ て い ま す 。
期 間 / 7 月 6 日 - 8 月 31 日●  畔  ／ 科 学 文 化 セ ン タ ー 特 別 展 示 室
市 民 の 皆 さ ん が 撤 彩 し た 星 の 写 真 、 特 に ハ レ ー
彗 星 の 写 真 を 中 心 に 特 別 展 示 室 に 展 示 し て い ま す 。
［  !._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
お 詑 び と 訂 正
理 工 展 示 室 「 富 山 の 水 力 発 屯 」 の コ ー ナ に あ る
水 力 発 電 機 模 型 の ガ イ ド ペ ン を 示 す ラ ペ ル の 位 附
に ま ち が い が あ り ま し た 。 右 の 写 真 は 、 訂 正 後 の
も の で す 。 訂 正 前 は 矢 印 の 位 骰 に 表 示 が あ り ま し
た が 、 こ の 部 位 は ス テ ー （ ス テ ィ ） ペ ン と 呼 ば れ
て い ま す 。 訂 正 し て お 詑 ぴ 申 し 上 げ ま す 。
